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ポストモダン社会における消費対象としての動物




























































4 ） 「野良猫の不適切な餌やり禁止条例成立　京都市」朝日新聞デジタル，2015年 3 月20日，
http://asahi.com/articles/ASH3M7W7KH3MPLZB024.html，2015年12月22日接続
5 ）千葉県は2010年 3 月に『人とねことの共生ガイドライン』を作成し，さらに2012年 3 月に
は『地域ねこ活動に関するガイドライン～地域ねこ活動の道標～』を作成している。
6 ）千葉県『地域ねこ活動に関するガイドライン～地域ねこ活動の道標～』2012年 3 月，参照。
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エジプシャンマウ 古代 1980年代終盤 CFA エジプト
タ―キッシュバン 古代 1969 GCCF トルコ
ソコケ 古代 1994 FIFe アフリカ




















ジャパニーズボブテイル 古代 記述なし CFA 日本
1968年アメリカへ渡る




























シャルトリュー 中世～近世 1930 キャットショー フランス
ポストモダン社会における消費対象としての動物16













クリリアンボブテイル 中世～近世 種の確立中 ロシア・千島
アビシニアン 中世～近世 1871 キャットショー・ロンドン 東南アジア













ヒマラヤン ～1959 1984 CFA アメリカ
カラーポイントショー
トヘア
～1959 1950年代後半 CFA アメリカ・イギリス
オリエンタル ～1959 1974 GCFA イギリス
ハバナブラウン ～1959 1958 GCFA アメリカ
ソマリ ～1959 1972 ソマリ･キャットクラブ アメリカ
コーニッシュレックス ～1959 1962 CFA イギリス
ボンベイ ～1959 1970 CFA アメリカ










ラグドール 1960～1969 1966 NCFA アメリカ
エキゾチックショート
ヘア
1960～1969 1967 CFA アメリカ
スノーシュー 1960～1969 1974 CFF，ACA アメリカ
オシキャット 1960～1969 1986 CFA アメリカ








トンキニーズ 1960～1969 1979 CFA カナダ・アメリカ
アメリカンワイヤーヘアー 1960～1969 1967 CFA アメリカ






シンガプーラ 1970～ 1982 CFA シンガポール・アメリカ
アメリカンカール 1970～ 1983 CFA アメリカ
ラパーマ 1970～ 1995 TICA アメリカ
マンチカン 1970～ 1994 TICA アメリカ
ネべロング 1970～ 1987 TICA アメリカ・ロシア
ピクシーボブ 1970～ 1996 TICA アメリカ
サバンナ 1970～ 1996 TICA アメリカ
ドンスフィンクス 1970～ 記述なし TCIA ロシア
セルカークレックス 1970～ 1990 TCIA アメリカ
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ラガマフィン 1970～ 2003 CFA アメリカ














に設立されたTICA（The International Cat Association＝国際猫種協会）がある。CFA
は現在では世界最大の愛猫家協会であり，TICAは世界第二の規模を誇る愛猫家協会で
ある29）。





















































イギリス 2 種，アメリカ・イギリス 1 種，アメリカ・ミャンマー 1 種である。「1960年
～1969年」ではアメリカ 8 種，イギリス 2 種，カナダ・アメリカ 2 種である。「1970～




















































（National Cat Fancies Association，全米愛猫協会）に登録された猫種である。ラグ
ドールのブリーダーであったアン・ベイカーは，「1971年に独自の猫種登録機関IRCA
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